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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.209/74, de la Jeatin a del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, Le
nvr'cumplidas !ak., ,,-ondiciones reglamentarias y haber
salo declarado "¿lino" por la Junta de Clasificación,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
7 del actual y efectos administrativos a partir de 1 de
noviembre próximo, al Oficial segundo de Oficinas
don-Pedro Cervantes López. .
Madrid, 7 de. octubre de 1974.
EL A LM 1RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
DOS/
Resolución núm. 1.775/74, (le la Direccio.'m de
Reclutamiento) y Dotaciones.---A propuesta del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, y con ja conforniidad
del Estado Mayor de la Armada, .se nombra Presi
dente y Secretario, respectivamente, de la Oficina de
Normalización número 51 a los Jefes del Cuerpo Ge
neral que a continuación se indican:
Capitán de Navío (III) don Lorenzo Martín Ioca
Capitán de Corbeta (Uf) (H) (G) don Juan Arisloy
Schmidt.
Madrid 5 de octubre de 1974.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Fratico
Resolución núm. 1.776/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo pre
ceptuado en el punto 15.5*(lel vigente Reglamento (lel
Instituto Hidrográfico de la Marina, aprobado pm
'
Orden Ministerial número 913/71 (D. O. núm. 297),
se dispone que los Jefes del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación, nombrados Inge
nieros Ilidrógrafos por Resolución m'unen) 1.119/74
(I). O. núm. 211), pasen destinados :II Instituto Hi
drográfico de la Marina:
Capitán de Fragata.
(H) (I11) 'S) (G) (AvP) don Gonzalo Gómez-Pa
blos Duart_1..
Pítdrna 2.648.
11111(1s (Ir ("() rbC t
(II) (III) (S) ( ) don Froiláti Alonso 11
(11) ( I I ) ((;) (Ion Juan Aristoy Schinidt.
(11) (11 I ) don I nrin Manuel I listamante
Nladrid, 5 de octubre de 1974.
Exentos Sres,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.777/74, dee la Direecv
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone qttet
niente de Navío don José María Blanco Ntífie
destinado al Estado Mayor de la Armada, del
cesar en la Dirección de Enseñanza Naval u
finalizado el curso que se hallaba efectuando,
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 5 de octubre de 1974.
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR
ECLUTAMIENTO Y DOT1C1
Francisco Jaráiz Franco
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.210/74, de la Tefaturd
Depariaincluo de Personal.—En virtud ile lo di
lo en (.1 artículo 4.0, punto tino, apartado g), (le la
m'un(í() 78/68 (D. O. 111;111. 281), a solicittiVel
resado, y cofl la conformidad (lel C(fflsejo Sti
de la Armada; se concede el pase a la Escalad/
rra, a partir (lel día 25 de septiembre de 1q74,
ronel de I\ fá(litinas don José Jaime Parada
quedando escalafonado entre los Coroneles de
nas de sil nueva Escala don José Alfonso Carcil
y don Elías Vacilo Paredes.
NI:vil-id, 7' le neinbre (le 197-1.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERO
José María da la Guardia y Oi
Excmos. Sres. ...
Licencias pw-u contraer matrimonio,
A
Resolución núm. 11778/74., de la Direccio:
Reclutamiento y Dotaciones.---Con al-1-(Th) do
puesto en la 14ey de 13 de noviembre (1c 1957 y
de la Presidencia del Gobierno (le 27 de ocio
1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivanott
concede licencia para contraer matrimonio conli
i•orita Antonia Caniacho Ureba al Teniente 1
don José C)rtiz Chaparro.
Madrid, 5 de.oétuhre de 1974.
EL DIRECTOR
DE R ECI,I ITAMIENTO y 1)()TAn
Francisco .Taritiz Franco
Excmos. Sres. ...
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.Nr'tirOS.
solución núm. 1.208/74, de la jefatura del
rtatilento (le l'ersotial.—Por cumplir (.1 día 6 de
(le 1975 1:1 edad reglamentaria, se dispone que
la fecha el Archivero don Pedro González Ca
no cese en la situación de "actividad" y pase
de "retirado"; quedando pendiente del seiíala
to (le 11:iber pasivo que determine el Consejo Su
() de itisticia Militar.
d1i(1„; de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
os, Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,Serivicios dc tierra.
solución núm. 1.211/74, de la Jefatura 'del
rifinienlo l'ersonal.—De conformidad Con lo
JHuI 1:1 Dirección de-Sanidad de. la Artilad:i,
1('L1((l( con lo determinado (11 la norma 21 del
ulo 11 (le la Urden Ministerial (le 20 de junio
50 (1). O. m'un. 1,12), modificada por la de 25 de
(le 1953 (1). (). núm. 171,), se dispone que el Sur
) (le Marinería Torperlista dot l■atilón Porlrí
Alonso quede únicamente para prestar servicios
erra.
adrid, 7 (le octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
ios. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 258/74, de la Dirección de En
sefíanza Naval.--A propuesta de la Comandancia
Direcei(")fl del Centro de 1itstr1icci("r1 de Educación Fí
sica de la Armada, se nombra Profesor de dicho Cen
tro, a partir del día 12 dc agosto de 1974, al Capitán
de Infantería de Marina (E) don Francisco Javier
Mena .N1 ínguez.
, Madrid, 2 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
* Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
•
Marinería.
I duntariado normal.— Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 662/74 (D).— 1k c()n
1o1'1lii(1:1(1 con 11) dispuesto en 1;t I.ey General del Ser
vicio Nlilitar, número 55/1(k)8, de fecha 27 de julio,
que crea el voluntariado normal en los Ejércitos, re
gid:vio éste eu la Armada por )ecret o 1111111er°3.183
de 1068, de fechzt 19 de diciembre, se anuncia la pre
sente convocatoria para voluntarios normales, con
arreglo ;t las normas siguientes:
1. Se convoran 300 plazas de 1\larinería y
• 100
para infantería de Marina, distribuidas entre las dis
tintas jurisdicciones y Zonas Alarítimas por aptitu
des, de la forma que a cóntintinción se detalla :
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flota con base
en la misma
2. Las instancias, redactadas según el modelo del
anexo, serán dirigidas al- excelentísimo señor Direc
tor de Enseñanza Naval„Ministerio de Marina, Ma
drid, donde deberán tener entrada 'antes del I de ene.-
ro de 1975. En ellas 'se liará constar claramente Si so
licitan plaza de Marinería o de Infantería de Marina,
así corno la Jurisdicción, Zona Ilarítima o buques de
la Flota ¿pie desean, y orden de preferencia.
2,1. 'fanibién harán constar en sus inStancias nom
bre y apellidos, residencia y profesión, e irán acompa.
fiadas de los documentos siguientes: •
2.1.1. Autorización firmada por el padre, madre
caso de haber fallecido aquél o encontrarse en para
dero ignorado, o de los tutores si procede.
2.1.2. Certificado de buena conducta, expe.dido
• por la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En
las localidades donde no exista Comisaría, será expe
dido por el Coniandante del Puesto de la Guardia Ci
vil.
2.1.3. Declaración Pirada del interesado de no es
tar alistado en los Ejércitos (le Tierra o Aire, no pa
decer enfermedad contagiosa almma ni inutilidad física
manifiesta, especificando la talla que alcanza y fecha
de nacimiento. También hará constar sí pertenece a la
Inscripción Marítima, expresando el Distrito en el que
esté inscripto.
2.1.4. Dos fotografías, tamafjo carnet, firmadas al
dorso.
2.1.5. Fotocopia del certificado de F.:studios Pri-.
manos o titulo superior y cualquier otro documento
que el solicitante considere conveniente para constan
cia. de sus méritos.
2.1.6. 1,os (fue superen las pruebas correspondien
tes al perío.do de clasificación presentarán, en un pla
zo de veinte días, It p;trtir <1(. ingreso en el Cuartel
o Centro de Ínstrucci("pii, certificado (lel 1■(.ist ro Cen
tral de Penados y Rebeldes, de estado civil y copia
del acta de nacimiento.
2.2. La Marina abpnará los gastos de la obienci(i)tI
de la documemtación exigida al personal admitido al
período de clasificación.
Página 2.650.
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2.3. falta de veracidail en las decht-raciDm
va r:1 implícit:t !..1 exclusión .(-Jel solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los
flotes varones que reúnan las siguientes cómlici
3.1. Ser soltero-o viudo sin hijos; cumplir
mínimo 17 años de edad en el año de ingreso \
estar zdistado en los Ejércitos de Tierra o Aire.
3.2. Tener buena conducta, carecer de antee
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
3.3. No padecer enfermedades, defectos físic
i)síquicos que determina el *Cuadro Médico de E,
siones de la Ley General del Servicio Militar.
3.4. Las tallas .rnínirrias serán:
A los dieciséis afios cumplidos, 1,45 metros,
A los diecisiete afíos cumplidos, 1,47 metros,
A los dieciocho años cumplidos, 1,52 metros.
.A los diecinueve afios cumplidos,, 1,55 metros.
3.5. Los pesos y perímetros torácicos serán
porcionales a la edad y estatura.
4. La Dirección de Ensefianza Naval proccd
la 'selección y clasificación de instancias, de acu
ton las colnliciones exigidas en los puntos 2 y3
eta convocatoria.
4.1. A este efecto, se designará una Junta (k
sificación (le instancias, al objeto de comprobar si
solicitantes reúnen las condiciones exigidas.
5, T,a relación 11e los solicitantes admitidos,
que se con tunicar;'i por esci ito, se publicará oi el
J? 1o OFI( 1/11, 1)1.'41, M IN1STP,P10 DE 1\/TARENA, SiC11(10
guidamente pasaportados por cuenta (Id. 1s1a(()I
de sus residencias, con la antelación suficiente
(lite tfecit'ien sil pri.sentación el (lía 26 (le h.brenl
1075 en el Cuartel de Instrucci(')n de 1\111.iiieria
San F(111;1'11(10 ((ádiz), los (le Marinería, y el día8
marzo del mismo año, en el Centro de Instrucci(')a
Cartagena (Murcia), los de Infantería de Marina.
a
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5.1. A su presentación serán sometidos a las prue
bas siguientes:
5.11 Reconocimiento médico.
5.1.2. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que como resultad() de estas prfiebas 11
sean adniiiidos ;11 periodo de clasificacit:m serán pa--
(1)1)1-1;[(1()s para sus lugares de procedencia. Los ad
Inilidos•colitinuarán en los Centros anteriorinc.nte ci
tados durante un i)eríodo de 48 días, en el .que reci
birán la instrucción militar y marinera 'correspon
diente y serán clasificados para 1111;1 de las aptítudes
solicitadas, caso (le superar el períooro de clasifica
6. 'Una vez clasificados por aptitudes los que re
sulten admilidos Serán nombrados Marineros o Sol
dados voluntarios non-miles, con la equiparación de
Marinero o Soldado (le ,;.4egunda, previa firma en el
Cuartel de "Instrucción de Marinería o Centro de lits
micción. de -Infantería de Marina •de un compromiso
1)or dos arios, chillados a partir de la fecha en que-co
mitró el p(hri()(lo de clasificación.
7. 1.,w; que durante el período de clasificación no
&muestren la al)titud necesaria u ok,erven mala con
ducta causarán baja en la.Arimida, serán )1• 1(1S
p;tra Slls p11111us de pl'OCedenc ia Y (pledarán como ma
niculadus navales, sujetos al servicio inil,itar con su
reemplazo, sirviéndoles de abollo el tiempo' servido
desde su incorporación al Cuartel de Instruccióit de
Marinería o Centro dé Instrucci(ín de Enfanteria de
Marina.
8. Los comprendidos en el punto 6 de está Orden
pasarán ;t las Escuelas o Centros, donde continuarán
su formlición milit;tr y marinera, realizando) un curso
técnico) para adquirir la aptitud para 'la que ,han Sido
clasificados. ,r•
Superado con éxito dicho curso, serán nombrados
Cabos segundos (le Marinería o de Infantería de Ma
rina de la aptitud correspondiente.
.14os que sean nombrados Cabos segundos de
Marine•ía o de Infantería de Marina, con ta aptitud
adquirida, pasarán destinados a los buques, unidades
o 1k.pendencias (le la Jurisdicción o Zonas Marítimas
interesadas cn sus instancias tde ingreso, quedando
obligados a seguir las vicisitudes por las que pasen
estos buques, unidades o fraccionestde las unidades
en las que se hallen encuadrados.
lo). Los que no superen el curso de formación de
.,*;11)os segundos continuarán en la Armada prestando
.
.
sus servicios como Marineros o Sold4dos de irrimera
voluntario norwal, por el tiempo que les quede de
compromiso en la Armada, (.11 los buques, unidades o
Dependencias de la jurisdicción o Zonas Marítimas
solicitadas en sus instancias de ingreso, siguiendo) las
mismas vicisitudes (line los bmines donde estuvieran
embarcados.
11. Una vez cumplido el compromiso de dos años
en la Armada, los que hayan alcanzado el empleo de
Cabo segundo podn'in obtener 0cl-iodos sucesivos de
reeng4nche por la duración v en las condiciones que
establezca el Ministerio de Marina.
12. Los voluntarios non»ales podrán solicitar su
pase al voluntariado especial, con ocasión de convo
catoria, para 1;1 s que tendríln preferencia, ;;igniendo
los admitidos 1;ts mismas vicisitudes que el personal
Especialista.
Madrid, 25 de septiembre de 1974.
Por delegación :
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo Peña
Excmos, Sres. ,..
Sres. ...
e
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MODELO DE INSTANCIA
Póliza
de 3 Ptas.
F.x(-in(). Sr.:
LnVII
ritit
, con DNT número . , nacido el
del mes de
, hijo de
"del año Y de ;
, callecon domicilio en provincia de •
mero , de profesión a V. E. expone:
Que, anunciada convocatoria para cubrir 300 plazas de Marinería y 100 de Infantería de
Marina del voluntariado normal1(.e 1,a, AnHada, V Crepb11,10 N'Unir 1:(S Clilldicit'lleS en ella
recurre a \''. r. e(111
*
determinadas, según acredita la documentación que acompaiia,
SUPLICA : Que se le conceda --ti ingreso como voluntario ,norniiii de. Marinería o Infantería de Marina
(táchese lo que no proce(la), indicando a continuación el orden de preferencia de las distintas
aptitudes y Zonas o Jurisdicción que solicita:
2.a
3.a
APTITUDES ZONAS O I ‘,1 )ICCION
a
2 "
3 a
_iracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dio:, inuclio,;
de 197...
( Firma del inturesa(1().)
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
ti
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Certificado (le buena conducta.
Declaración iiirula del interesado de no estar alistado en los Ejércitot; de Tierra o Aire, de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidnd física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como
de nacimiento,
fecha
IJos fotografías, (le 54 por 40 milímetros, firmadas al. dorso.
Fotocopia de certificado de Estudios Primarios,o título superior a éste.
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Bajas.
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Orden Ministerial núm. 663/74 (D). l'or ha
ber sido deelara(19
4'excluid() total" para el servicio
en el re(i.)llocimiento 111(.dico verificado en (.1 llospital
Nlarina de San C:trlos, causa baja en la Armada el
Alumno Especialista Escribiente Juan (', Ledó Seco.
Madi id, 3() (le septiembre de 197-1.
Por delegación:
EL ALM I RANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Milicias Navales.
Orden Ministerial núm. 664/74 (D). Por apli
(.:1(i("di de 1( ) ispuest eti el íirt iculo 30, apartado a),
'mut() 1, (lel provisinual de las Escalas (le
Complemento (le la A Fi 1ada, se dispone cpte dolt
Faustino Serrano López, admitido en la 11\11CA1:
por ()niel] 1\1inisteria1 Mimen) S/71 (1)) (1), 0. nú
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men) 3), cause bala en 1:1 misma, quedando en la si
tuación militar que por sii ellad le corresponda.
M:idi id, 3 de octubre dc 1 )/•1.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
li.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Kxcmos. Sres. ...
SEtCION ECONQMICA
Pernbanencia.s-.
Resolución núm. 1.204/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal. -De conformidad con 1(1
propuesto 1'ml- la Seccit'm Económica .(le este 1)eparta
1 iemo de Personal, lo informado por 1;t Intervención
(1(.1 citad() Departamento, y con arreglo a I() dispuesto
en el I)ecreto in'iMero 329/67, de 23 de febrero (1)1A
OFI('IAL 52). y Ley 29/7.4 (1.). 0. m'une
ro 169), se conceden al personal de Cabos primeros
li:specialistas de infantería de Marina que figura en
la relaci(")11 anexa los premios de peri‘nanencia en el
número v ('i 1('I11 que se expresan.
Nladrid, 30 de septiembre de 1974.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
P.xcruos si es.
RELACIÓN QUE s: CITA.
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Fecha en (in,. debe
comenzar el abono
Im•••••-•••* •••••••■
1 septiembre 1974
1 sept iembre 1974
1 octubre P)74
1 octubre 1074
1 octubre 1974
1 octubre 1974
1 octubre 1974
1 '-octubre 1074
1 octubre 1.074
1 octubre 1974
1 octubre 197,1
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1 octubre 197.1
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE jusTrciA M1LTTAR.
()I'd(91 de .S.(111 11(9-11It'llel/ildo, Sll 111XeClelIClit -Ci
it'iC (Id 11:1(1() V (,(11(11-aliti11111) (1(' 1()s (1('
1(1(111(.1(1() c()II lo) 1)1'1)11('Si() 11(11- la Asamblea (le la Real
v ()rden (le S:111 1 leimenegildo, Sc ha ser\ ido
conceder las condecoraciones (pie se indican al perso
nal de las distintas Armas y ("Iterpos que filltira
1;t piesente relaci(")11:
1' 1 :\ CNS 1 1N S10 \I,N DAS CON 9.600 1TS1,TAS
,\
•
1)1,1)1 TccioN Dl'1 \ cAN_
1.1r) 111,•(.1111,1)As pot: LA PEN
SION,
DI AMO °VICIA', DEI, NI1MISTER10 1)E MARINA Piigina2.653.
e
•Número 228. Miérco1es:9 de octubre de 1974
ucr.po General.
LXVIl
Capitán (le Fragata, activo, don Enrique Contreras
Franco, con antigüedad de 30 de Aril de 1u74, a partir de 1 de mayo de 1974. Curs,(') la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán *de Frallata, activo, don 1.'ernando García
Moretón, con antigüedad de 19 (le junio de 1974, a
partir de 1 de julio de 19Z4. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Luis Gon7Slez
Martínez, con antigüedad (le 1 de .julio, (le 1974, a parti• de 1 de julio de 4974. Cur:Aó la documentación elMinisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Ramón Montero
Romero, con antigüedad de 1 de julio de 1971, a partir de 1 de julio de 1974. Cursó la doclimentaci(m el
Ministerio de Marina.,
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, don Mateo Fern;Mdez
Chicarro de Dios, con antigüedad de 13 de abril de
1974; a pa'rtir de 1 de mayo de 1974. Cursó la ducu
mentación el Ministerio de Marina.
•
Oficinas y Archivos.
Comandante, activo, don Ramón Peláez Bermúdez,
con antigüedad de 17 de jtipio de 1974, a partir de
1 (le julio de 1974. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina,
CRUCES PENSIONADAS CON- 4.800 PESETAS
ANUALES.
9 Cuerpo General.
Capitán de Corbeta,•activo, don Juan Antonio Vis-.
casillas Rodriguez-Teubes, con antigiiedwl ()
abril de 1974, a partir de 1 de mayo de l'O4, Cliv.-,(')
la docurnentaci:m el Ministerin de Marina.
Capitán de CZnbeta, activo, don Cristóbal Bohór
quez García, con antigüedad de 5 de jimio de 1974, a
partir, de 1 de jui:o (le 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Mariba.
Infantería de '11/farina.
Capit(u-i, activb, don Ismael Villarino Casado, con
antigüedad de 1 de julio de 1974, ;1. partir de 1 de ju
lio de 1974. Cursó 'a ,ductunentación el Ministerio de
111:1 rina.
Ma■or, activo, don Elíac; (iarcía CampHs, con ;int i
güedad de 14 de junio (le 1.974, a partir de 1 de julio
de 1974. Cursó la documentación el Ministerio (le 1/1
na.
Condestables:
Mayor, activo, .lon Manuel Sánchez Vázquez, con
antigüedad (le 20 de junio de .1974, :t partir de 1. de
julio de 1974. Cursó la documentación el MinHerio
de 154arina,
Alecánicos.
•
Mayor, activo, doti jacinto Sanz San,, e(in ant i'
dad de 22 de febrero de 1974, apartir (le 1 de 11)arzo
Página 2.654.
e
de 1974. Cursó la documentación el' Mi A.11.S.CV.() ue'Marina.
Madrid, 13 dc septiembre de 1974.
('() 140MA (.,; Al LEC
(Del I). 0. del Ejt'rcito nútn. 225, pág. 75.)
-
EDICTÓS
. (687)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán (leCorbeta, Juez instructor del expediente mí.
mero 410. de 1974, instruido por -11i pérdida de la Li.
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro.
zo de Bilbao al folio 551 de 1970, don Angel Mi.
guel Fernández,
Llago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma.
T'ulula, ha (pieda(() inqo y sin vai(sr ;LIgtino el expresa.do documento; incurriendo en responsabilidad la per,
sona que posevéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
11i11-)ao, 14 de septiembre de 1974.—El Capitán (le
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Licsa
rote.
(688)
Don Juan Tcaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nti•
mero 414 de 1974, instruido por la pérdidq de la
breta de inscripción Marítima del inscripto del Tro.
zo de Bilbao folio 498 de PY..?R, don Juan José Or.
tega Saiz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad dé esta ,Zona Ma.
ritima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresa.
do documento; incurriendo en responsabilidad la per•
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad (lle Marina.
•
1-W1w), I() dv septiembre de 1074.---El Comandu
te de Máquinas, Juez instr'uctor, Juan Icaza Apellániz.
41••■•■•••11•111....
(689)
non Juan 'caza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor. del expediente nú
mero 415 de 1974, 'instruido por la pérdida de 11
Tarjeta de Identidad de Patrón de segunda (lel iris.
cripto del Trozo de Bilbao, folio 90 del libro núme
ro 4, don Prudencio Egues Martínez,
llago saber Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta :Zona Ma•
Ii[ima, ha (iiirdado nulo \'al(11. alg11110 (11 expresa
•ddocumento; incurriendo en responsabilidad la pera
sona que poscyéndolo no hiciere entrega del, mismo a
la Autoridad de ÑTarina.
Bilbao, 14 de '1 )f 1974.---E1 Contatulnn
te-de Máquinas, juez instructor Juan ¡caza Apellániz
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